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Esta semana: 
• Compartimos el Boletín del Instituto de Estudios Latino-Americanos. Véalo aquí. 
• Compartimos el reporte "La explosión de la inversión exterior latinoamericana: tendencias y 
evolución reciente de las multilatinas" del Latin American Program de Wilson Center. 
Véaloaquí. 
• Sciences Po International Affairs Division emitió su publicación Global 
Horizons.Véalo aquí. 
• Compartimos la publicación del Monitor de Comercio e Integración 2014 del Banco 
Interamericano de Desarrollo "América Latina y el Caribe deben profundizar la agenda de 
facilitación del comercio para superar la coyuntura adversa". Véalo aquí. 
• El Sector de Integración y Comercio del BID comparte una nueva publicación "Fábricas 
sincronizadas: América Latina y el Caribe en la era de las Cadenas Globales de Valor". Véaloaquí. 
• El Centro de Información Europea Jacques Delors publicó su newsletter correspondiente a 
octubre. Véalo aquí. 
• Compartimos las biblionovedades de Redial del mes de octubre. Véalo aquí. 
 
